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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ СТУДЕНТАМИ ПОЧАТКОВИХ КУРСІВ 
 
Протягом 1999—2002 рр. нами було проведено дослідження факторів, що сприяють 
кращому засвоєнню нормативного матеріалу з англійської мови студентами 1 та 2 курсів 
фінансово-економічного та обліково-економічного факультетів. Масив дослідження — 520 
студентів денної форми навчання, з них 172 студенти навчалися за програмою МЕВ. Особлива 
увага  приділялась  аналізу  двох  груп  факторів:  1)  зв’язку  вивчення  англійської  мови  з 
фаховими інтересами і відповідною мотивацією студентів; 2) впливу активних методів 
навчання, зокрема ситуаційно-рольових моделей, на його результати. 
Згідно з навчальними планами університетів на першому й другому курсах превалюють 
загальноосвітні дисципліни. Це зумовлює певні особливості мотивації студентів щодо участі 
у навчальному процесі. Її можна трактувати в основному як «зовнішню», а не «внутрішню». 
Більшість учорашніх школярів не розуміє, як вивчення таких дисциплін може безпосередньо 
стосуватися їхньої майбутньої професійної діяльності. Не є винятком і англійська мова, хоча 
вона має певні «переваги» порівняно, наприклад, із теорією ймовірностей. Ураховуючи реалії 
навчального процесу на перших курсах, які зумовлені наявною концепцією вищої економічної 
освіти та затвердженими навчальними планами, можна дійти висновку, що зворотним боком 
загальноосвітньої спрямованості навчального процесу є недостатня фахова мотивація 
студентів, яка негативно позначається на вивченні цілої низки дисциплін. 
Дослідження  свідчать  про  певні  тенденції  в  мотивації  вивчення  англійської  мови  на 
перших курсах. Сума відповідей перевищує 100 %, оскільки студенти могли зазначити один 
або два основні мотиви. 
Дослідження проводились на початку і після завершення відповідного курсу. Найбільш 
стійким  мотивом  залишається  одержання  доброї  чи  відмінної  оцінки,  що  пов’язано  з 
потенційними  можливостями  реалізувати  завдяки  цьому  багато  інших  цілей,  зокрема 
отримання  стипендії,  навчання  за  кордоном,  рекомендація  до  магістратури  тощо.  За 
період,  що  досліджувався,  збільшилось  бажання  вивчати  англійську  мову,  одним  з 
основних  мотивів  чого  є  мета  отримати  високооплачувану  роботу.  Проте  цікаво,  що 
практично зовсім немає мотиву вступу до аспірантури. 
Серед  вторинних  мотивів  домінує  можливість  більш  вільного  користування  ресурсами 
Інтернет, хоч з ним конкурує мотив «не бути гіршим за інших». Серед загальної кількості 
опитуваних збільшилась частка тих, хто вивчав економіку в тих чи тих формах і обсягах ще 
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до  вступу  до  університету.  Відповіді  цієї  категорії  опитуваних  у  цілому  збігалися  із 
загальними тенденціями, але відрізнялись більшою мотивацією до вивчення англійської мови, 
її активного використання для оволодіння основами блоку фахових економічних дисциплін. 
Це  цілком  зрозуміло,  оскільки  ці  студенти  вже  мали  уявлення  про  зміст  багатьох 
економічних  понять,  що  полегшувало  оперування  ними  на  заняттях  з  англійської  мови. 
Загалом  від  48,4  до  61,1  %  опитуваних  уважають  за  необхідне  активно  використовувати 
англійську   мову   в   процесі   оволодіння   основами   фахових   економічних   дисциплін   на 
початкових курсах. У групах, що навчаються за програмою МЕВ, цей відсоток наближається 
до  100.  Студенти  відчувають  потребу  в  прискоренні  процесу  вивчення  засад  фахових 
економічних дисциплін, бо в умовах, коли середня школа ще не забезпечує в повному обсязі 
викладання  основ  економічних  знань,  а  навчальні  плани  перших  курсів  переобтяжені 
загальноосвітніми дисциплінами, курс англійської мови має величезний незадіяний потенціал 
з  погляду  розвитку  економічного  мислення  студентів.  Отже,  перед  викладачами  постає 
завдання  дальшої  фахово-економічної  професіоналізації  викладання  англійської  мови, 
пошуку міжпредметних зв’язків з економічними дисциплінами. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА» ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 
 
За сучасних умов невпинно зростає роль управління як важливого джерела техніко- 
економічного і соціального прогресу. Творчій підхід до вирішення конкретних завдань 
управління, пошук способів підвищення якості й обґрунтованості управлінських рішень 
уходить у коло обов’язків управлінців у всіх сферах діяльності. Важливим напрямом 
підвищення ефективності праці в галузі розробки управлінських рішень є широке 
використання прикладних статистичних методів. 
Більшість напрацювань у галузі статистичного аналізу не розв’язують актуальних завдань 
обґрунтування  управлінських  рішень.  Недостатня  увага  приділяється  інтерпретації 
результатів розрахунків; результати аналізу не пов’язуються з потребами користувачів і не 
диференціюються  за  напрямами  і  підсистемами  управління.  Також  недостатньо  уваги 
приділяється реальному інформаційному забезпеченню пропонованих методів і моделей. Тим 
самим обмежуються можливості використання результатів статистичного аналізу для 
обґрунтування і супроводження управлінських рішень. 
Вирішенню  цих  проблем  має  сприяти  нещодавно включена в  навчальний  план  
